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что он связан с определенными рисками и  можно не только преуспеть, но и поте-
рять  большую часть применяемых финансовых ресурсов.  Республике Беларусь сле-
дует активно развивать отношения с такими международными финансовыми органи-
зациями, как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.  
Целесообразно также рассмотреть возможность концентрации функций управления 
суверенным долгом в рамках единого государственного органа или соответствую-
щей структуры, наделенной необходимыми полномочиями (например, путем созда-
ния агентства по управлению суверенным долгом). 
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Жизнеспособность и процветание любого общества и любой экономической 
системы в значительной степени зависят от рациональной инвестиционной политики 
государства.  
После приобретения самостоятельности экономика Республики Беларусь разви-
валась в основном за счет внутренних инвестиционных ресурсов. Однако намечен-
ная широкомасштабная модернизация производственного потенциала, поддержание 
стабильной конкурентоспособности производимой продукции, развитие сферы услуг 
требуют значительного увеличения инвестиционного капитала. В этой связи привле-
чение иностранных инвестиций приобрело особую актуальность, а создание благо-
приятного инвестиционного климата и обеспечение защиты инвесторов стало важ-
нейшей задачей. 
Проблема привлечения иностранных инвестиций имеет двойственный характер. 
С одной стороны, это создание внутренней инвестиционной привлекательности 
страны, которая складывается из состояния транспортных путей, системы связи, на-
логового режима, географического положения, наличия квалифицированной рабочей 
силы, финансовых институтов, способных обеспечить процесс. С другой стороны, 
это создание внешнего имиджа страны, подразумевающего формирование необхо-
димых контактов для обеспечения принятия инвестиционных решений в пользу сво-
ей республики.  
Экономическими параметрами, влияющими на инвестиционный климат, преж-
де всего являются общее состояние экономики (спад, кризис, подъем), характер ис-
пользования рабочей силы, природных и интеллектуальных ресурсов, таможенный 
режим, цена кредита и т. д. 
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В сложный период мирового финансово-экономического кризиса белорусская 
экономика в наибольшей степени продемонстрировала свою устойчивость перед его 
негативным воздействием (так, по итогам 2009 г. темп роста валового внутреннего 
продукта обеспечен на уровне 100,2 %, продукции сельского хозяйства – 101,3 %, 
инвестиций в основной капитал – 107,6 %).  
В данных условиях в республике было сделано немало для привлечения внут-
ренних инвестиций. Так, удельный вес капитальных вложений в ВВП составил  
19–20 %, в то время как в России – 13. Однако в производственных отраслях ситуа-
ция в Беларуси оставалась куда более сложной. Финансовое положение предприятий 
было таково, что средств на техническое перевооружение у них не было. Возможно-
сти бюджета также ограничены. Износ основных фондов в республике составлял 
около 74 %, а по некоторым отраслям доходил до 90. За последние 10 лет экономика 
Беларуси получила 300 млн дол. прямых иностранных инвестиций, тогда как по 
оценкам специалистов на ее восстановление и развитие требовалось как минимум  
50 млрд дол. [2]. В результате продукция многих белорусских предприятий не может 
достойно конкурировать на внешнем рынке, растут запасы нереализованной продук-
ции. При этом российские предприятия именно за счет широкого привлечения част-
ного капитала вытесняют белорусскую продукцию не только с российского, но уже  
иногда и с белорусского рынка. В основном это касается товаров народного потреб-
ления, но заметны перемены и в российской тяжелой промышленности, машино-
строении. Таким образом, анализ состояния экономики Республики Беларусь в  
2008–2009 гг., экспертные оценки свидетельствуют о ее непривлекательности для 
иностранного капитала.  
В сложившейся ситуации правительство Беларуси активно проводило полити-
ку, направленную на реформирование и либерализацию экономических отношений в 
стране. Только за 2009 г. в этом направлении принято 56 нормативных правовых ак-
тов, что свидетельствует о заинтересованности нашей страны в улучшении делового 
климата. Преобразования затронули широкий спектр отношений, среди которых 
можно выделить следующие: 
– совершенствование системы налогообложения; 
– либерализация ценообразования; 
– либерализация условий осуществления экономической деятельности в облас-
ти оценки соответствия стандартам; 
– ограничение вмешательства контрольных органов в работу бизнеса.  
На сегодняшний день подавляющее большинство стран мира в своей инвести-
ционной политике стремятся перейти к более либеральному режиму, чтобы при-
влечь иностранный капитал для нужд национальной экономики. В этом смысле Бе-
ларусь не является исключением. О либерализации бизнес-климата говорил 
Президент Республики Беларусь на четвертом Всебелорусском народном собрании, 
отметив, что наша страна должна быть в тридцатке стран с наиболее благоприятным 
деловым и инвестиционным климатом. Таким образом, в республике продолжается 
активное создание благоприятных условий как для отечественных, так и для ино-
странных инвесторов.  
В настоящее время для работы иностранного инвестора на территории респуб-
лики создана достаточная нормативно-правовая база. Так, в июне 2001 г. принят Ин-
вестиционный кодекс, положения которого направлены на стимулирование инвести-
ционной деятельности и защиту прав инвесторов. Государство гарантирует 
инвестору: право собственности и иные вещные и имущественные права; равенство 
прав, а также равную недискриминационную защиту прав и законных интересов ин-
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вестора и т. д. Однако сегодня данный документ требует существенной корректи-
ровки с учетом изменившихся за последнее время условий бизнес-среды и связанной 
с этим нормативной базы. Над новой редакцией кодекса в настоящее время работает 
межведомственная рабочая группа с привлечением экспертов Всемирного банка и 
МФК. Она нацелена на то, что этот основополагающий документ будет соответство-
вать лучшим мировым практикам привлечения инвестиций и международным стан-
дартам в области защиты инвестиций. 
В 2011 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы 
вложили 18,9 млрд дол. инвестиций, что в 2,1 раза больше, чем за 2010 г. Основны-
ми инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России  
(50 % от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (23,3 %), Кипра 
(6,6 %), Австрии (5,1 %). В свою очередь, валовое поступление прямых иностранных 
инвестиций составило 70,2 % от всех поступивших иностранных инвестиций. По 
сравнению с 2010 г. валовое поступление прямых иностранных инвестиций увели-
чилось в 2,4 раза [1]. 
Незрелость институциональной среды в сфере инвестиций требовала своего 
решения, которое было найдено при непосредственном участии экспертов Между-
народного валютного фонда, всемирного банка. На основе комплексного и систем-
ного анализа мирового опыта выработаны методические подходы к созданию в рес-
публике специализированной структуры по работе с инвестором, что позволило 
совместить функции привлечения инвестиций и сопровождения приватизации. Та-
кой организацией стало «Национальное инвестиционное Агентство», преобразован-
ное в государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и привати-
зации». Основными задачами Агентства является совершенствование работы по 
привлечению инвестиций, обеспечение эффективного взаимодействия инвесторов с 
органами государственного управления, оказание услуг по сопровождению реализа-
ции инвестиционного проекта, создание положительного инвестиционного имиджа 
страны. Это позволяет достичь основной цели –  увеличение притока иностранного 
капитала в экономику республики [3]. 
Для привлечения инвестиций активно ведется сотрудничество с международ-
ными организациями, в том числе и финансовыми. Как результат, в Минске 18 июня 
2010 г. подписано Рамочное соглашение между Правительством Республики Бела-
русь и Северным Инвестиционным банком, которое открывает новые возможности 
для Беларуси по получению финансирования в форме предоставления кредитов и 
банковских гарантий со стороны СИБ. 
Важную роль в привлечении иностранных инвестиций играет прозрачная и ли-
беральная налоговая система. Работа по реформированию налоговой системы с це-
лью ее упрощения и сближения по составу налогов с налоговыми системами разви-
тых стран будет продолжена в 2012 г. По составу налогов и сборов она будет 
максимально приближена к стандартам развитых стран. Ее основу составят шесть 
обязательных платежей, которые организации уплачивают при осуществлении 
обычной деятельности: налог на прибыль, НДС, имущественный налог (земельный 
налог и налог на недвижимость), экологический налог, отчисления на социальные 
нужды.  
За последние годы в Беларуси был проделан значительный объем работы для 
улучшения инвестиционного климата страны и были достигнуты значительные ус-
пехи. Однако, несмотря на все усилия, ситуация с привлечением иностранных инве-
стиций по-прежнему оставляет желать лучшего. Можно выделить следующие ос-
новные проблемы, требующие решения в ближайшем будущем. 
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Во-первых, несмотря на все старания белорусских властей, многие эксперты и 
сами инвесторы отмечают уровень налоговой нагрузки, как один из самых неблаго-
приятных факторов белорусского инвестиционного климата. Даже иностранные ин-
весторы, имеющие значительные привилегии, все еще негативно отзываются о бело-
русской системе налогообложения. 
Во-вторых, одним из негативных факторов являются условия получения финан-
совой поддержки или льгот со стороны государства. Зачастую инвесторы недоволь-
ны тем, что государство создает неравные условия хозяйствования.  
Таким образом, в ближайшее время необходимо завершить формирование нор-
мативно-правовой базы в области налогового, кредитного, валютного, таможенного 
регулирования инвестиций и обеспечить иностранным инвесторам стабильные, бла-
гоприятные условия для предпринимательской деятельности. Предусматривается 
также развивать систему страхования некоммерческих рисков, улучшить информа-
ционное обеспечение иностранных инвесторов, а также развивать организационно-
правовые формы привлечения иностранного капитала.  
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Для того, чтобы предприятие могло существовать на конкурентном рынке, 
ему необходимо постоянно повышать свою конкурентоспособность. Одним из спо-
собов повышения конкурентоспособности предприятия является расширение его то-
варопроводящей сети, что в свою очередь привлечет новых потребителей и сможет 
удержать уже имеющихся. 
Проанализировав распределительную политику на ОАО «Молочные продук-
ты», можно сказать, что организация дополнительной торговой точки в городе Го-
меле будет выгодна для предприятия. На предприятии уже используются такие фир-
менные точки, но они не охватывают весь потенциальный рынок. 
Проанализировав потенциальные места для размещения фирменной точки, 
остановились на ул. Свиридова в микрорайоне «Волотова». В данное время там ак-
тивно ведется застройка жилыми площадями, и малое внимание уделяется организа-
ции торговых площадей. Организовав здесь свою торговлю, привлечем к себе новых 
покупателей, предоставим им широкий выбор молочного ассортимента, гарантируем 
каждый день свежую продукцию.  
Емкость рынка сбыта, представляющая собой реальные объемы продаж услуг 
на рассматриваемом рынке, можно оценить по формуле (1): 
